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Das Auftreten der wichtigsten Getreidekrankheiten und -schädlinge 
in den Jahren 1959 bis 1969 in der BRD 
Auswertung der Angaben zum „Agro-ökologischen Atlas des Getreideanbaus in Europa", Band III 
Von Eva Fuchs 
Der „Atlas of the Cereal-Growing Areas in Europe", 
dieses auch für den Pflanzenschutz in Europa äußerst 
wichtige Werk, wird insgesamt vier Bände umfassen. 
Der von P. THRAN und S. BROEKHUIZEN (t) herausge­
gebene Band I „Agro-Climatic Atlas of_Europe" erschien 
im Jahre 1965; Band II „Atlas of the Cereal-Growing 
Areas in Europe" wurde von S. BROEKHUIZEN (t) allein 
herausgegeben und erschien 1969. 
Band III „Atlas of Cereal Diseases and Pests , in 
Europe" und Band IV „Atlas of Ecological Charac­
teristics of European Cereals" befinden sich in Vorbe­
reitung. 
Um Band III herausgeben zu können, der Beschrei­
bung, ökologische und epidemiologische Angaben, Ver­
breitungskarten sowie Daten über die ökonomische 
Bedeutung der Krankheiten und Schädlinge enthalten 
soll, sind umfangreiche Fragebogen von Beobachtern 
in ganz Europa beantwortet worden. Sie sollten die 
Situation des Jahrzehntes 1959 bis 1969 erfassen und 
werden z. Z. bei der „European Cereal Atlas Foun­
dation" in Wageningen (Niederlande) ausgewertet. Die 
von Beobachtern aus der BRD ausgefüllten Fragebogen 
Tab. 1. Krankheiten und Schädlinge an Weizen 
(Erläuterungen im Text) 
Krankheit/Schädling 
1 Spelzen bräune Leptosphaeria ( S eptoria) 
nodorum 
2 Halmbruch Oercosporella herpotrich. 
3 Schwarzbeinigkeit Ophiobolus graminis 
4 Mehltau Erysiphe graminis 
5 Weizenflugbrand U stilago tritici 
6 Gelbrost Puccinia striijormis 
7 Braunrost Puccinia recondita 
8 Schwärze M ycosphaerella tulasnei 
9 Schwarzrost Puccinia graminis 
10 Schneeschimmel Griphosphaeria nivalis 
11 Weizensteinbrand Tilletia caries 
12 Zwergsteinbrand Tilletia controversa 
13 Septoria-Blattkrankheit Septoria tritici 
14 Fusarium-Fußkrankheit Fusarium avenaceum 
1 Brachfliege Hylemyia coarctata 
2 Schwarzes Getreidehähnchen Lema melanopa 
3 Gelbe Weizengallmücke Oontarinia tritici 
4 Getreidelaus Sitobium avenae 
5 Sattelmücke H aplodiplosis equestris 
6 Rote Weizengallmücke Sitodiplosis mosellana 
7 Blaues Getreidehähnchen Lema cyanella 
8 Getreidelaus Schizaphis graminum 
9 Getreideblasenfuß Limothrips cerealium 
10 Gelbe Weizenhalmfliege Ohlorops pumilionis 
11 Getreidehalmwespe Oephus pygmaeus 
12 Getreidewanzen Aelia spp. u. a. 
13 Queckeneule Parastichtis basilinea 
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haben der Biologischen Bundesanstalt für Land- und 
Forstwirtschaft zur Einsicht zur Verfügung gestanden, 
wofür allen Beteiligten gedankt sei. Unabhängig von 
der vorgesehenen Ausarbeitung mit Hilfe der „Elek­
tronischen Datenverarbeitung" (EDV) ist mit Einwilli­
gung der Herausgeber eine Ubersicht über die hierbei 
gemeldeten wichtigsten Getreidekrankheiten und 
-schädlinge in der BRD zusammengestellt worden.
Die- Fragebogen enthielten allgemeinere Fragen zur
Topographie der beobachteten Region, Verschiebungen
hinsichtlich der Anbaufläche und Fruchtfolge, Anteil
der einzelnen Getreidearten an der mit Getreide be­
stellten Fläche u.ä. m. Speziell für jeden Erreger oder
Schädling waren folgende Fragen zu beantworten:
Häufigkeit des Auftretens: 1 = selten, 3 = gelegent­
lich, 5 = regelmäßig, aber nicht ernstlich, 7 = häufig. 
Grad des wirtschaftlichen Schadens: 1 = gering, 3 = 
mittel, 5 = groß, %-Schätzungen bei großen wirt­
schaftlichen Schäden. 
Veränderung des Auftretens in dem Jahrzehnt: 1 =
starke Abnahme, 2 = schwache Abnahme, 3 = keine 
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a b 
40 21 
38 21 
38 17 
40 14 
38 1 
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34 3 
34 2 
28 2 
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Tab. 2. Krankheiten und Schädlinge an Gerste 
(Erläuterungen im Text) 
Krankheit /Schädling 
1 Mehltau 
2 Gerstenflugbrand 
3 Halrnbruch 
4 Streifenkrankheit 
5 Gelbrost 
6 Braunfleckigkeit 
7 Schneeschimmel 
8 Schwarzbeinigkeit 
9 Blattfleckenkrankheit 
10 Zwergrost 
11 Gerstensteinbrand 
12 Blattfleckenkrankheit 
1 Fritfliege 
2 Haferzystennematode 
3 Gerstenminierfliege 
4 Sattelmücke 
5 Brachfliege 
6 Schwarzes Getreidehähnchen 
7 Getreideblasenfuß 
Erysiphe graminis 
U stilago nuda 
Oercosporella herpotrich. 
Pyrenophora graminea 
Puccinia striij ormis 
Pyrenophora teres 
Griphosphaeria nivalis 
Ophiobolus graminis 
Ophiobolus sativus 
Puccinia hordei 
U stilago hordei 
Rhynchosporium secalis 
Oscinella frit 
H eterodera avenae 
Agromyza ambigua 
H aplodiplosis equestris 
Hylemyia coarctata 
Lema melanopa 
Limothrips cerealium 
Tab. 3. Krankheiten und Schädlinge an Hafer 
(Erläuterungen im Text) 
Krankheit/Schädling 
l Haferflugbrand U stilago avenae 
2 Kronenrost Puccinia coronata 
3 Rotblättrigkeit Virus 
1 Fritfliege Oscinella frit 
2 Haferälchen H eterodera avenae 
3 Haferlaus Rhopalosiphon padi 
4 Schwarzes Getreidehähnchen Lema melanopa 
5 Stockälchen Ditylenchus dipsaci 
6 Getreidelaus Sitobium avenae 
Tab. 4. Krankheiten und Schädlinge an Roggen 
(Erläuterungen im Text) 
Krankheit/Schädling 
1 Schneeschimmel Griphosphaeria nivalis 
2 Braunrost Puccinia dispersa 
3 Schwarzrost Puccinia graminis 
1 Brachfliege Hylemyia coarctata 
2 S tengelälchen Ditylenchus dipsaci 
3 Roggenblasenfuß H aplothrips aculeatus 
4 Getreideblasenfuß Limothrips cerealium 
Tab. 5. Krankheiten und Schädlinge an Mais 
(Erläuterungen im Text) 
Krankheit/Schädling 
1 Maisbeulenbrand U stilago maydis 
2 Stengelfäule Gibberella zeae 
3 Maisrost Puccinia sorghi 
1 Fritfliege Oscinella jrit 
2 Maisblattlaus Rhopalosiphon maidis 
3 Maiszünsler Pyrausta nubilalis 
BRD Nord-D Süd-D 
a b C a b C a b C 
40 29 11 19 15 9 21 14 2 
39 4 1 18 3 1 21 1 
24 9 3 10 2 2 14 7 1 
31" 3 17 2 14 1 
28 4 1 14 3 1 14 1 
26 3 1 11 15 3 1 
21 8 1 8 13 8 1 
18 3 1 9 2 1 9 1 
18 1 8 10 1 
15 2 6 9 2 
10 4 6 
7 2 2 5 2 
33 2 1 16 i 1 17 1 
23 4 1 11 2 1 17 2 
20 2 6 14 2 
19 2 12 7 2 
17 4 10 2 7 2 
22 10 12 
15 8 7 
BRD Nord-D Süd-D 
a b C a ·b C a b C 
32 14 18 
24 1 10 14 1 
15 1 6 9 1 
39 9 19 3 20 6 
33 9 4 16 3 1 17 6 3 
22 2 14 1 8 1 
23 13 10 
18 l 12 1 6 
15 12 3 
BRD Nord-D Süd-D 
a b C a b C a b C 
35 8 18 2 17 6 
29 1 14 1 15 
5 1 3 2 1 
26 3 15 3 11 
23 1 16 1 7 
12 6 6 
10 9 1 
BRD Nord-D Süd-D 
a b C a b C a b C 
32 8 3 14 2 18 6 3 
18 7 8 4 10 3 
11 5 6 
34 15 4 15 4 19 11 4 
13 2 5 1 8 1 
7 4 3 3 1 4 3 3 
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Tab. 6. Die 20 in der BRD wichtigsten Getreidekrankheiten 
(Erläuterungen im Text) 
Krankheit 
1 Mehltau 
2 Spelzenbräune 
3 Halmbruch 
4 Schwarzbeinigkeit 
5 Mehltau 
6 Gerstenflugbrand 
7 Maisbeulenbrand 
8 Halmbruch 
9 Schneeschimmel 
10 Weizenflugbrand 
11 Gelbrost 
12 Braunrost 
13 Schwärze 
14 Streifenkrankheit 
15 Gelbrost 
16 Schwarzrost 
17 Haferflugbrand 
18 Braunfleckigkeit 
19 Braunrost 
20 Schneeschimmel 
Getreideart 
Gerste 
Weizen 
Weizen 
Weizen 
Weizen 
Gerste 
Mais 
Gerste 
Roggen 
Weizen 
Weizen 
Weizen 
Weizen 
Gerste 
Gerste 
Weizen 
Hafer 
Gerste 
Roggen 
Weizen 
Anderung, 4 = schwache Zunahme, 5 = starke Zu­
nahme. 
Ursachen für Ab- oder Zunahme des Auftretens: 1 = im 
Sortenspektrum, 3 = in der Witterung, 5 = in allge­
meinen Anbaubedingungen. 
In der BRD betrug der Anteil des Getreideanbaus an 
der gesamten Ackerfläche für den Beobachtungszeitraum 
ungefähr 68 0/o. Davon entfielen auf die einzelnen Ge­
treidearten etwa: 
Weizen 30 0/o (Schleswig-Holstein 23 0/o, Baden-Würt­
temberg 40 0/o) 
Gerste 25 0/o 
Hafer 20 0/o (Schleswig-Holstein bis 28 0/o, Bayern 
8 0/o) 
Tab. 7. Die 10 in der BRD wichtigsten Getreideschädlinge 
(Erläuterungen im Text) 
Schädling 
1 Fritfliege 
2 . Brachfliege 
3 Haferälchen 
4 Schwarzes Getreidehähnchen 
5 Gelbe Weizengallmücke 
6 Getreidelaus 
7 Sattelmücke 
8 Rote Weizengallmücke 
9 Blaues Getreidehähnchen 
10 Stengelälchen 
Getreideart 
Mais 
Hafer 
Gerste 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Gerste 
Weizen 
Hafer 
Gerste 
Weizen 
vVeizen 
Hafer 
Weizen 
Gerste 
Weizen 
Weizen 
Roggen 
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BRD 
a b 
40 
40 
38 
38 
40 
39 
32 
24 
35 
38 
33 
34 
34 
31 
28 
28 
32 
26 
29 
27 
29 
21 
21 
17 
14 
4 
8 
9 
8 
1 
5 
3 
2 
3 
4 
2 
3 
1 
3 
C 
11 
5 
8 
5 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
Nord-D 
a b 
19 
19 
18 
18 
19 
18 
14 
10 
18 
19 
14 
16 
16 
17 
14 
8 
14 
11 
14 
11 
15 
5 
6 
7 
8 
3 
2 
2 
2 
l 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
Roggen 23 0/o Norddeutschland 
10 0/o Süddeutschland 
C 
9 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
Süd-D 
a b 
21 
21 
20 
20 
21 
21 
18 
14 
17 
19 
19 
18 
18 
14 
14 
20 
18 
15 
15 
16 
14 
16 
15 
10 
6 
1 
6 
7 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
Mais 5 0/o (fast ausschließlich Süddeutschland) 
C 
2 
5 
5 
2 
2 
3 
1 
1 
In den Tabellen 1 bis 7 sind aus den Meldungen 
von insgesamt 40 Regionen der BRD die häufigsten 
und schädlichsten Krankheiten und Schädlinge in der 
Reihenfolge der Einschätzung ihrer Bedeutung aufge­
führt worden. 19 Beobachtungsstellen lagen in Nord­
deutschland (Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersach­
sen, Nordrhein-Westfalen, Hessen), 21 Beobachtungs­
stellen in Süddeutschland (Baden-Württemberg, Bayern). 
Für die Wertung und Einordnung der einzelnen Er­
reger waren folgende Punkte entscheidend: 
a = Anzahl der Beobachtungsstellen, an denen Auf­
treten vermerkt wurde, 
BRD 
a b 
34 
39 
33 
32 
26 
17 
33 
23 
28 
23 
22 
23 
26 
22 
26 
19 
23 
22 
23 
15 
9 
2 
11 
3 
4 
9 
4 
3 
5 
2 
2 
3 
2 
5 
5 
1 
C 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
Nord-D 
a b 
15 
19 
16 
17 
15 
10 
19 
11 
14 
13 
10 
15 
17 
14 
15 
12 
14 
11 
16 
4 
3 
1 
6 
3 
2 
3 
2 
1 
5 
2 
1 
1 
5 
4 
1 
C 
1 
4 
1 
1 
1 
Süd-D 
a b 
19 
20 
17 
15 
11 
7 
20 
12 
14 
10 
12 
8 
9 
8 
11 
7 
9 
11 
7 
11 
6 
1 
5 
2 
6 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
C 
4 
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b Anzahl der Beobachtungsstellen, die mindestens 
die Beurteilung erbrachten: Auftreten regelmä­
ßig, aber nicht ernstlich (5), Schaden mittel (3), 
keine Veränderung im Auftreten innerhalb der 
10 Jahre (3), 
c - Anzahl der Beobachtungen, die die Höchstbeur­
teilung bei der betreffenden Beobachtungsstelle 
erhalten haben. 
Mit dieser Staffelung wurde versucht, dem echten 
Schädigungswert näherzukommen und auch Fehler aus­
zuschalten, die infolge subjektiver Beurteilung der Be­
obachter zu erwarten waren. Da das Auftreten einer 
Krankheit oder eines Schädlings allein (Spalte a) nur 
bedingt den Grad der Gefährlichkeit kennzeichnet, 
wurden in der Spalte b nur die Angaben aufgenommen, 
die zumindest eine mittlere Gefährdung betrafen. Noch 
höher ist die Gefährdung zu bewerten, wenn die je­
weils beurteilende Beobachtungsstelle den für ihre 
Region höchsten Auftretens/Schadens/Zunahme-Grad 
zuerkannt hat (Spalte c). 
Getreidekrankheiten bzw. -schädlinge, deren Auftre­
ten in weniger als 10 der insgesamt 40 Beobachtungs­
stellen registriert wurden, ohne in ihrem Wert auch in 
die Gruppe b zu gehören, sind in den Listen nicht ent­
halten. 
Die Bezeichnungen der Krankheiten und Erreger sind 
originalgetreu von den Fragebogen übernommen. 
An zwei Beispielen sei die Art der Wertung noch 
demonstriert: 1. Haferflugbrand, der immerhin in 32 
von 40 Regionen beobachtet worden ist, jedesmal aber 
höchstens gelegentlich (Auftreten: 3), mit geringem 
Schaden (Schaden: 1) und mit abnehmender Tendenz 
(Veränderung: 2) beurteilt wurde, und 2. Maiszünsler, 
der zwar nur in 7 Regionen beobachtet wurde, dort 
aber als ernsthaft und in 3 Fällen sogar als ein Haupt­
schädling zu betrachten ist. 
Sicherlich kann die entstandene Reihenfolge in eini­
gen Fällen auch anders interpretiert werden, vor allem 
ergeben sich für Norddeutschland (Nord-D) und Süd-
Pflanzenschutzamt Hannover 
deutschland (Süd-D) andere Reihenfolgen als für das 
Gesamtgebiet der BRD. 
Die Ubersichten sind in den Tabellen 1-5 für die 
einzelnen Getreidearten aufgestellt worden. In Tabelle 6 
sind die 20 nach den Meldungen wichtigsten Getreide­
krankheiten und in Tabelle 7 die 10 wichtigsten Getrei­
deschädlinge zusammengestellt worden. 
Zusammenfassung 
Aus den 40 Fragebogenunterlagen der BRD für den 
Band III „Atlas der Getreidekrankheiten und -schäd­
linge in Europa" des „Agro-ökologischen Atlas des Ge­
treideanbaus in Europa" konnten Ubersichten über die 
wichtigsten Getreidekrankheiten und -schädlinge in der 
BRD im Zeitraum 1959 bis 1969 zusammengestellt 
werden. 
Summary 
The paper presents surveys of the. most important diseases 
and pests on cereals in the Federal Republic of Germany 
from 1959 to 1969. They resulted from the questionnaires 
for Volume III "Atlas of Cereal Diseases and Pests in 
Europe" of the "Agro-Ecological Atlas of Cereal Growing 
in Europe", filled out in 40 regions of the F. R. G. 
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Eine Falle zum Lebendfang des Bisams {Ondatra zibethica) 
unter erschwerten Bedingungen* 
Von Rüdiger Everding 
Für Beringungsarbeiten am Bisam ist die herkömmliche 
Methode zum Lebendfang mit Kastenfallen nicht immer 
befriedigend. Das gilt besonders für Seen mit ausge­
dehntem Verlandungsgürtel, wie es am Dümmer, einem 
der größeren norddeutschen Verlandung?seen, der Fall 
ist. Erschwerend für den Lebendfang kommt hier hinzu, 
daß die Bisame auch im Sommer infolge fehlenden Erd­
reiches auf oder vor dem Verlandungsgürtel Schilfbur­
gen weiterhin bewohnen oder neu errichten. Die ersten 
Beobachtungen darüber sind von GERSDORF (1966) ver­
öffentlicht worden. 
* Falle zum Patent angemeldet.
Die bisherigen populationsdynamischen Untersuchun­
gen von AKKERMANN (1971) zeigten, daß sorgfältig auf­
gestellte und verblendete Kastenfallen aller Größen 
und Typen, wie sie bei HOFFMANN (1958) und GERSDORF 
& FRANK (1969) beschrieben worden sind, hier selbst 
in verbesserter Form und in Mehrzahl nebeneinander 
gestellt den an Wasserläufen sonst üblichen Fang­
erfolg vermissen ließen. Das war auch durch verschie­
denartige Beköderung und Markierung nicht zu ändern. 
Die nach MoENS (1969) für den Lebendfang abgewan­
delten Techniken erbrachten ebenfalls nicht den erhoff­
ten Erfolg. Zwei aufgestellte Anlagen seines Musters 
zeigten, daß sie nur umständlich zu handhaben waren, 
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